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Des.pués de las elecciones· 
• 
El triunfo de las Izquierdas 
He aquí, r~novado y superado, el 
espléndido triunfo republicano del 14 
de Abril. E~ aquella histórica jornada 
se derribó ·a una monarquía secular, 
pero que tenía sus raíces al aire y 
estaba resignada a morir~ Hoy se ha 
aplastado a una vasta y hetorogénea 
confabulación de poderosos intereses 
y pasiones que luchaba con todas las 
v entajas del dinero y del Poder CO!Jtra 
una democracia acorralada durante 
dos años por unl!I dictadura inno~le, 
cruenta y rapaz. 
1 
El enemigo era temible por las po · 
·derosos medios de que dispunía y por 
la carencia de escrúpulo~ mQrales con 
que los empleaba todos, ea conviven· 
cia con el Gobierno. No hay prece-
dente en Espafta, ni aun fuera de ella, 
de una campaña electoral t.an vergon-
zosa como la que ha desarrollado · ~l 
blq,que antirrepublicano . para mante-
ner su dominio sobre ún pueblo, al 
que 'creía· inerme, porque tenía por 
defensores a partidos pobresqe bienes 
materiales, y al que juzgaba ~apaz de 
dejarse amedrentar por amenazas. 
No tienen idea esos titulado·s su-
perpatriotas de las mag;níficas reser-
va~ de dignidad, de valor y de ener~ 
gía que posee esta· ·insobornable na-
<:ión esp-afíola. 
· Don Manuel Azaña lo Iía.bfa dicho 
y ellos fingían no creerlo: «Ah.ora, 
tenemos más .vo,tos que el' 14 de A.bril 
. y más coraje, experiencia y valor p~ra 
imponerlos». 
Así ha sido. -Ya está .deshecho el 
muro de plata y ,de fani;ro. ~iQ cJi~.er.o 
para contram~star la. djspendios~y 
calumniosá propaganda de las dere-
chas; con los Ayuntamie,ntos ocupi:!· 
dos por «esquiroles», en vez ·de por 
concejales legítimos; cerradas gran 
parte de las Casas del Pueblo; resta-
blecido el feudíi!lism.o ' en las zonas· 
rurales; presos 30.000 · hombres, que 
hubieran sido valioso~ í)gentes elec-
torales, la democracia española ,ha 
hecho morder el polvo a ~sa amalga-
ma de oligarcas, de enemigos del 
·régimen y de traidores. 
Ha sido un prodigio ·de heroísmo 
ciudadano este tri'unfo y adecuadas a 
~I han de s1::r sus consecuencias; 
Más de 100.000 votos han sobrado 
en Catalufía para derrotar a las dere-
chas. L~ mayoría en Madrid es de 
40.000. Han sido descuajados en al-
gunas provincias cacica.tos que logra-
ron sobrevivir después del 14 de 
Abril. 
Pero lo trascendental de la victoria 
es que esta fuerza, estos millones de 
· votos, han sido administrados con 
una inteligencia y un sentido de JusN-
<:ia admirables. La lista de los ªº.:-
tables derechistas derrotados , el des-. 
pectivo puntapié con que el electorado 
héi desbaratado el artificio grotesco · 
del centrismo gubernamental, el man-
teamiento de ese pelele jesuítico que 
intentaba plagiar en Espafia-¡en 
Españat-los modos del fascismo ex- . 
tranjero, soñando con 1 llegar un día 
.a copiar todos sus procedimientos 
d€sde el Poder; el irrisorio porcentaje 
de votos - no mayor del de las pape-
letas ?n blanco o el de las que arro-
jan locos o eqivocados en las urnas-
obienido por el otro conato del fas-
cismo sefior.ilil y pistolero; el aniqui: 
lamiento de esa carrofta hedionda 
que era el partido radical. .. Todos 
.estos hechos dan, como lo apoteósica 
victoria del Frente Popular, la exacta 
medida de inteligencia y Ja capacidad 
dvica de nuestro pueblo. 
Habíamos dicho que venceríamos, 
y ya hemos vencido; que gobernarían 
los republicanos, y van a gobernar . 
¿Dónde .quedan las hipérboles bufas 
y los mentidos optimismos de las de-
'l'echas? Ya intentan, sin cesar en sus 
tergiversaciones, algo cuya imposi-
bilidad les consta: escamotear el Po-
der a quien lo ha ganado superabun-
.dantemente en las urnas. 
. . 
Pero como la pre~ensión es dema· 
siado estQpida, ya se resignan-¡qué 
.generoso~l-a que e gobiernen las fa-
. quierdas con un aire de convivencia 
y templ¡mza». Claro que gobernarán, 
pero haciendo, como siem¡.>re, honor 
a sus comprqmisos: manteniendo la_ 
alianza y el pacto del Frente Popular. 
¿Coi:i aires de convivencia? Con 1~ 
ley en I~ mano.· Con u.na sola pre~ 
ocQpación: la salud de la Rep(iblica. 
1 • 
Con un anhelo vivísimO: reparar rá· 
pidamente todos los estragos produ· 
cidos por el ominoso despotismo del 
~ 
·segundo -bienio. Con una obligación 
ineludib!'e: sanear la atmósfara polí-
tica, sancionando todos los abusos 
de Poder, todas lé!S concusio,nes _ y 
todas fos rapiftas . ve.rpétrada~ :des.de 
el Poqer ,dur,ante es~, l?~fíp~o,. . . ~ 1 .. 
Sin ánimo, de ve9·g~!1~á/ .Nq ,tiem-
blen: no somos . como. ellos; qºue si 
hubieran triunfado estaban dispuestos 
a colocar a sus adversarios, sólo p_or . 
serlo, fuera de. la ley, y a proseguir 
la tarea ·de extermin~o que no pudie-
1 ' 
ron consumar en su anterior ·ef'apa de 
mando. . 
Como tampoco, de haber sido de-
rrotado el Frente .Popular, hubieran 
trocado con tanta prisa su odio en 
pavura y su arrogancia en i'mplora-
ción. 
• 1 ' 
-Al minuto1 al minuto. Necesitamos el pasa-
porte para hoy. No podemos perder tiempo, pues 
hay que ver en dos días lo qne se m ¡,, ha achicado 
JoséMaria. · 
Causas ajenas a mi volutad, me 
- impidieron, en los ul!imos días ante-
·riores a las elecciones, ponerme en 
con~acto con los lectores de BL PUE-
BLO. De todos .modos, ya había ex-
1puesto, un día y otro día, mis razo- 1 
namientos, en t.l.emostración de que 
nuestro . triunfo, de que el triunfo de 
las izquierdas, ,sería arrollador y de· 
finitivo. 
Y asf ha sido. El resultado del co-
micio del 16 de Febrero, ha confirma-
do plenamente los augurios que los 
hombres de izquierda veníamos ha-
ciendo acerca de la consultci electo-
d e datos ral. El pueblo español se ha pu'es tó Ramillete 
·interesantes . eri pie y ha expresado firmémente lo 
que siente y lo que desea. El pueblo 
/En Valencia, la censura civil ha español, disciplinado, entusiasta y 
sido . establecida ·en · el Gobierno Mi- decidido, se ha manifestado contra la 
litar. 
,.., ...... 
É l alcplde r e( presidente de la 
Gestora· provincial valenciana d e l 
equipo blasquista gubernativo han 
presentado la dimisión ~e sus cargos. 
Las iwuierdás tienen en Oviedó una 
ventaja ,de 12.000 votos sobre Las can-
didaturas de.den:chas: , 
El Ju!{gado de Villacarrillo instru-
ye. sumario contra el alc~Lde r contra 
el comandante de~ puesto de la Guar-
dia ci'v,il por hqber impedido la entra· 
da en el pueblrJ del candidato socialista 
reacción y contra el fascismo, y en 
favor del derecho y de !ajusticia. 
El triunfo extraordinario , arrolla-
uor de las izquierdas, quiere decir lo 
que tantas veces hemos confümadó 
en EL PUEBLO: que la política dere-
chista,• cerril, jesuítica, y canallesca, 
que,s.e venía desarro~lando en Espa-
fia,.no tenía raz©,n de ser, y que se 
desmoronaría en absoluto, apenas el 
pueblo pudier~ decir su última pala-
bra. 
Los hechos nos han dado la razón. 
El .d:iputa·do por 
· ·. , ~ tá · mi norla '. ~ 1: señor Eópe{ Qu¿ro. 
En todo el pafs ha sido igual el entu-
siasmo y el.:interés y el fervor por 
ganar la · partida. En la contienda 
electoral nos jugábamos una Cé)rta 
mHy. seria y n·o podíamos, ni debf?-
De los datos que se vienen recibiendo , . mos, dejaFla perder, sino a costa de 
....d;:i~ elección, 9~ de•m'rende"' q_N&·~l:~ .. · .· al. ..q\W.,~on más afectuosa ternura,acl.m1- 1 · · · ac 'ffc?'os . · = - ' ramt>s~ '6a~i15fa10c ;:;,fú~~0':'ll .:i4 trnále · -an~- - .os. pt~J~res s ,n 1 ____ • 
didato que resultará eleg~do ,por l~s mi,- h7!os 'y lleva a~ coli;n?. nuestra. satiafac- -··-
norías, será. el señor .Moncasi Sangenis. cion. La ~erd'~d fS que cra1Qmos en la actuación del Frente p
0
·pular, 
· La eleccfon de Pdpito Moncasi, que ep- nuestra victoria pero no hasta tal , . . . . 
tre los demás candi~atos d.e derechas es punto. ' · · , ., de·Ja coalición i:epubl!can.o-soc1ahsta-
. · · · · • obrerista~ ha sido activa y ,eficaz. Los 
·republicanos, los socialistas y todas 
- ' 
las demás organizaciones comprendi-
das en dicha coalici6n, se han condu-
cido lealmente' y con una capacidad 
de trabajo notabilísima. Así se · ha 
logrado el triunfo que se ha lo-
grado. 
Los que no habíamos puesto jamás 
en duda la proximidad de la recupe· 
ración de la República del 14 de 
.Abril, nos afirmábamos más en ello 
ante Ia.s palabras serenas y precisas 
y los discursos magnfficos de don 
Manuel A.zaña. 
La ver.iad no tiene más que un ca-
mino. Y este camino es el que han 
seguido las masas espafiolas en las 
elecéiones del domingo. Han seguido 
el camino de Ja verdad y han enterra· 
do para siempre el de la mentira, el 
de los chanchullos ' y el de las com-
"' p,onendas. 
Y con la República del 16 de Fe· 
brero vuelven a Espáfía los modos 
¡ 
nuevos, los procedimientos nuevos. 
La dignidad y fo decencia. La hones-
tidad y la, honradez. 
........... 
Los insensatos · c~ndidatos dere · 
chistas de Huesca, diputados fracasa-
dos ant,es Y. cacicoides siempre, tiener:i 
lo suyo. Están liquidados para siem 
pre. Ahora, que empiecen a «remo-
jarse» la barba los cacicones, caci-· 
ques y caciquillos de e~os pueblos, 
que les llegará el ~urno. Los hombres 
de Izquierda Republicana, somos con-
~ecuentes, y cumplidores de nuestras 
promesas. Y que acabaremos con los 
-c~~iques, {10 tiene la menor duda. 
, El triunfo de las izquierdos oblig~ 
a müchas' c·osa~, ·y· tbdas se cútupfiráu ' 
áL pie· d~ la Iet~a. . 
¡Viva la . República de! 16 de Fe-
brero! 
José Gaya Picón. 
/ Ultimns ~ntOs -~·e ·1n elección In Huescn 
Mallo • • . .·,~ • • • • :···&1.2.36 votos Actita.des 1.''Uoa ·sola demanda: 
·, Poder" 
· f La Repúblicá 
el La República es un régimen de conte-
•' . · Lana. • 
Beltrán " . • 
Bordér.as • . • 
~onc~si· • . • 
Romero • 
Vidal • • 
Retortillo 
Banzo. , .. . · 
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El jefazo y el 
jefecilfo ,de los 
j efecillo's que 
por aquí rros gastamos,' 
han entrado en barrena. 
El batacazo ha sido de 
~presente y adelante» . . 
iUn desastre!, ha confe- ' 
sado el señor Gil. Un de· 
sastre por Dios y prr Es· 
paña. 
tri un fado e 1 
l!'rente Izquierdista. 
Aun no ha estallad.o la 
revolución, ni nos hemos 
repartido otra cosa que la 
alegría y el buen humor, 
ni se han llevado a los 
hijos, ni se ha implantado 
el amor libre, ni ha sido 
colgado ningún cu.ra, ni 
sabemos que se baya in-
j uriadu ni perseguido a 
nadie. 
¡Dónde estaríamos ya, 
si hubieran triunfado las 
derechas'l 
' 
Hubo un curazo 1 ~: Quien sabe 
que dicen que di- 4ll ~ vencer, s a b e 
jo: «Si triunf~ el · - perder. Pe ro 
· frente de Dios y Crist~, hay señoritos que no sa-
levantaremos un patíbulo ben perder sin bromuro, 
en la plflza... ' tila; tila y camamila. 
iHemos triunfado las Por si alguno lo necesi-
izquierdas para derogar ta, adertimos que en EL 
la pena de muerte! Somos PUEBLO tenemos almace-
así de malos, Ranguina- nes de finísima y riquísi-
rios y vengativos los re- ma tila y la servimos a 
volucionarios . calderas. 
-~· ~ l.A ~o~' ~:uántos'f 
* &Pero no decían 
que a por 300 
diputados~ 
Claro que en Madrid, 
por ejemplo, han ido ca 
por él* y se han cargado 
a él, a Gil Robles. 
En otros sitios han ido 
«a por ellaw, a por la rule-
ta de Strauss, y se han 
cargado a Lerroux, a Sala-
zar, a Vaquero, a De Pablo 
Blanco y a todos ~os que ... 
en el mundo han sido. 
!Cuestión de recompen-
sas! 
Es el tratamiento del 
dÍa. ' 
·¡¡Tila, mucha tila!! . 
~Si un lector curioso 
o un curioso lector, quiere 
pasar un buen rato de 
humor y risa, no tiene 
más que leer «La Tierran 
desde que dió principio la 
earnpaña electo ral y, so-
bre todo, sus números de 
la pasada semana. 
iSe parte uno las tripas! 
Señores, la de sandeces y 
risibles augurios y profe-
cías que desde semejante 
papelucho se hicieron. 
Hay para troncharse. 
«Ef 1 b de Febrero n·o es el' 14 de' 
Abril. Conviene mucho persuadirnos 
de la ·gigantesca diferenciación que 
hay en las dos fechas. fin Abril salta-
mos sobre un enemigo que estaba 
muerto . Entonces luchamos .contra 
. e. \ . 
fantasmas y · pudimos permitirnos , 
toda clas'e de ingeneidades. El infan· 
, tilismo popular produjo el embota-
miento callero. Ahora n'o podemc;>s 
~aer en él. · . 
El 16 de Febrero es (a ·victoria so-
. bre un enemig¡o férreamente prepara-
, do~ difícil y duro, que durante dos 
años y medio h0 dejado al país en 
carne viva. Entre . una y otra fecha 
hay una experiencia que a republica-
nos y a sodalistas nos ha tocado ha-
cer a costa de numerosos sacrificios. 
Cada cual tiene sobre sí las huellas 
dramáticas de esta experiencia. Con-
vertirla ahora en gritos es tanto corr.o 
darle una interpretación a t'odas luces 
perniciosa. Estamos en plena lucha, 
en lo más álgido y serio de la pelea. ! 
Nuestra victoria nos faci lita esta ba- ¡ 
talla y pon~ en nuestrns manos la 
seguridad de acabárla con Ja derrota ! 
absoluta de nuestros enemigos. 
Y es a esto, concreta y terminante-
mente a esto, a Jo que hemos de de-
dica¡: todo nuestro esfuerzo. Mañat1a, 
pasado, en esta misma semana, des · 
de luego, comenzará Ja tarea 
Las palabras que anteanoche pronun-
ciara el señor Portela son bastante 
expresivas a este respecto. Pero a 1 
ellas hemos de agregar nosotros m9y 
pocas. L,as suficientes para decir que 
urgentemente debe entregarse el Po-
der al Frente Popular. De todo el 
clamor del país, de toda Ja ansiedad 
que dhora estremece a republicanos y 
socialistas para demandar con apre-
mio aquellas aspiraciones mas funda-
mentale:5, sólo queremos recoger una: 
\ 
nido social, perque aspira al mejora-
mi~nto y felicidad de toda la sociedad 
humana; porque implantará las medi-
das económica.a y fiscales necesarias 
para anular la· miseria ' y suprimir las 
desigualdades irritantes e injustas; por- · 
que reivindica la dignidad del trabajo 
y propugna el mutuo apoyo, la solidari-
dad y la armonía social; porque, en fin, 
organizará la salud e higiene sociafo1:1, 
el descanso y la enseñahza. La plenitud 
del hombre depende del completo armó-
nico desarrollo de sus facultades físicas, 
· intelectuales y morales, y su felicidad 
nq sólo- consiste en la satisfacción de 
las necesidades físicas, sino también en 
la irradiación de los entendimientos y en 
la pureza de las emociones. 
La Repu'blic.a es c11.rnino abierto a to-
das las rutas del progreso. N~ los ideales 
más avanzados, ni las máS cándidas y 
audaces utopías, ni las más atrevidas 
reformas la atemorizan o sorprenden; 
pero la República aspira a suavizar la 
lucha de clases, a encauzarla dentro de 
la ley, a superar el odio, la violencia y 
la guerra civil, porque SU método' eS la 
paz, la ley, la libertad y la justicia. 
La República es un régimen nacional, 
porque anhela una patria unida, fuerte, 
organizada. Eleva la Repúb1ica en las 
(Continúa en segunda pág.) • 
No deje de asistir a los grandio-, . . 
sos bailes de Carnaval, en el 
TEATRO P R 1 N C 1 P A L 
la entrega del Poder. Es al' Frente 
Popular a quien corresponde libertar 
a nuestros presos. Ya ayer han co· 
mentado a abrirse las cárceles y a . 
salir de ell.as nuestros camaradas. 
El pueblo ahora d~be ped!r una 
sola cosa: El Poder. Es suyo. Lo ha 
conquistado y nadie p1:1ede oponerse 
a que vaya a sus manos. Con el Po ,. 
der en sus manos ya no tendrá que 
pedir nada». 







Informes de Gober-. , 
nac1on 
Hay tranquilidad en España 
Madrid, 19 (10,30). 
A las ocho de la noche de ayer, acu-
dieron los periodistas al ministerio de 
la Gobernación~ donde-habían sido cita-
dos por el señor Portela, pero éste les 
envió un recado por uno de sus secreta-
rios, diciéndoles que no tenía noticia 
alguna que comunicar. 
Empiezan los bulos 
Madrid -Un dir.igente del Frente 
Popular, recién llegado de Alicante, 
dice: 
• -Eso que se ha hecho circular de 
quefuerzas democráticas se dirigieron 
a Fontilles para libertar a los leprosos 
es una nueva calumnia ... Parece que 
va a comenzar, pues, el régimen de 
embustes habituales durante el primer 
bienio. Lo que hay que decir, y dijeron, 
es que fueron los enc~rgados de Fon-
tilles los que hicieron salir a los lepro-
sos para que votasen el domingo. De 
eso y de algo más hab,Jaremos en las 
Cortes próximas . . 
Los periodistas le pidieron les facili-
tasen nuevos datos electorales y les dijo 
que los que se recibían coincidían con 
los ya conocidos y que aún continuaba0; 
los ~scrutinios, ¡mes en algunos -sitios 
no se 'habían constituído el domingo las Más personalidades derrotada• 
Mesas y ~n otro's se habían hoy repetido 
las elecciones por haber habido rotul'a Entre los políticos derrotado~ en 
de urnas. las elecciones del domingo figuran 
También se le preguntó si en Valen- los actuales ministros . sefiores Rico , 
cía se había declarado el estado de gue- Avello, Alvarez Mendizábal y Villalo-
rra y lo negó, añadiendo que sólo hubo bos; expresidentes sefior·es .Lerroux y 
una reuAión de autoridades por ver Samper; ex .ministros sefíore.s Martí-
s i convenía resignar el m1mdo en . nez da Velasco, Royo Villanova, 
la .militar, pero de manera oficial no • Salazar · Al,onso, Vaquero·, De Pablo _ 
hay tal estado de guerra; pues esto re- Blanco Dita R-0mero Cantos Usa· . 
quiere el correspondiente acuerdo por b' · 'V t B d ., -'t · 
el Consejo de ministros y la firma del iaga, en os~, ar ªJI Y. o ro~ Y 
decreto por el Presidente de la Repú- los·subsecret9nos de la Pres1den.c1a y 
blica: 1 Gobernacic}n señores C á m a r a y 
También se le dijo si era cierta la ne- Echeguren . . 
ticia publicada en un periódico de Lon-
dres de qu€·Gompony's y demás compa-
Alba regresa a Zamora 
ñeros de la Gene.ralidad liabían sido Ayer rarde l©s pasillos del Con· 
libert~do!f~· a lo ~e el secretario res- gr.eso se vieron algo más animados, 
ponpió. R~gativamcnte. ' , asistiendo diversos· diputados electo-
,F~¡i.g~,1ente se le dij? Ri iban a ser SUS- · res que hacían diVefSOS C~mentariOS 
peJ?.didos los Carnavales por estar im- sobre el futuro político. . 
plantado el estado de alarma, contestan-
do que los gobernadores civiles se aten- · A las ocho de · I~ noche llegó ·el 
drían a las circunstancias de cada pro- s~ñor A.Iba, que fué fe.licitada por su· 
vincia, pero que por parte del Gobierno . · 'trunfo por Zamora. , 
no había decisión c0ncrata sobre tal ex- - _..,.. ____________ _ 
f:L QUEBLC 
El campeón de lucha en 
el bogar 
(Historieta sin palabras). 
... .......,, ...... ._.. 




Días' 23 y 25 dé Febrero 
y 1..º de Marzo de 1936 
2 , O ' RQU~STAS 
Gran concursp de disfraces 
........... 
2 
, Esmerad'os servicios de ambigú, 
confetti y guardarropía 
:L .a' ·'_ Repúblic~ 
' . (Viene de primera pág.) 
tremo, además que &lgún otro año los 
Cari;iavale~ se habían celebrado incluso · 
con estadÓ de guerr&. ' 
• ~1e despidió de los periodistas'- y dijo 
El aviador cuban'o 
Menéri'dez · 
conciencias el 'ideal de ' la patria; desea 
que todos los españoles se sient:rn uni-
señor dos a la historia· y a1t porvenir de Espa-
que la tranquilidad era compléta en toda 
España. 
ña; P!ilTO :no quiere· hacer de este subli-
'm~· S'entiuiieá~o • de patr!a; µ;:i.·cfonalis- . 
1 
p_ara hoy est~ anun~iada_ lp lle,gada . ,,n~o~ o ~p~tr.i<?.~is~.981 qu~ pQsp.o~gaó u 
) A - < a Madrid del av.iador cubano señqr . plv1~~Q _los ,alt~~ H~Jere~e..,_S .Y· dest~nos de M ártí nez. B~rri9 Menénd~z., que tan brillantemente h't( la lí.umanidad. Poi éso la República se 
. ... ' realizad<'> 
0Ja travesía frasa·tlántiea. El adhiere a la política in!ern~cional de la 
Y. ·, Az~ ñ'a· co·nf e• ~- ministerio de Estado, de acuerdo con' paz; del desarme, de' la desmilita.riza.~ión 
• 1 el Ayuntamiento, o-rgamzara varios l s·· · d d d N · d l b t · 
1 
. . . , . de los pueblos, aceptando el arb1traJe de 
renclan · · · a ocie a · e aciones, e ro us ect · , actos en su honor. _ .. . . ' .. "miegt.~ de ~mya · autoridad ' Y presti'g!o 
Aye~· m_afiana celeb~ar~n una i~-: 
tensa conferencia ios señores Azafia 
y Martfnez Barrio, examin-ando el pa-
·norama político, sus posibles resul-
t~dos y principal['.Oente lo concernien· 
te al orden público. 
Desde •luego, 1el Consejo· ha~decla- depende la mayor segqridad de los Es-
rado ya hLJésped ~ de honor al señor tados péqúeños ··o débiles, frente, a los 
Me~éndez. · · · desmanes de las gra~des potencias .. 
Ninguno de los ·dos políticos hizo 
manifestaciones. 
. r ; ~ . ~ ' 
Martíaez Barrio se entrevida 
. con Portela 
Terminad'a :la anterior conferencia, 
do~ Diego Martín~z Bar.rio se trasla-
dó al 'mfnisterio de Ja Gobernación, 
entrevistándose con el jefe del Go~ 
1 
biernó. 
Al· salir el seño~ Martfnez- Barri~ y 
cootestando a las preguntas que s~ I~ 
· hicieron, cont'estó que era natural que 
tratasen de las ·elecciones, y agr..egó 
que había acudido pata hacer ante el 
jefe del ·Gobierno reclamaciones so~ 
bre las elecciones ·en provincias, 
donde aún continuaban los escruli· 
nios, lo RUe suponía una exagerada 
lentitud' que ha causado cierta extra-
fteza. 
Terminó diciendo que el señor Dor-
tela le habfa permitido ponerse al 
habla con los gobernadores civiles 
para que procurasen acelerara aque-
llos escrutinios. 
El seftor Portela se limitó a decir 
que la entrevista se había . concretado 
·a ·hablar de la cuestiótJ electoral , la-
m~ntando no ser más explícito en sus 
manifestaciones. 
Mortal' accidente. 
un· . brigada muerto .Y. un 
soldado lesionado 
Madrid.-Desde el sábado prestan 
vigilancia en la Cárcel fuerz-as del 
Ejército. En rela.ción con este servicio 
ocurrió ayer un desgraciado acci· 
dente. 
1 
Mientras el , brigada del batallón de 
Montaña don Manuel Rabán Muñillo, 
éon varios soldados a . s.us órdenes, 
procedía a instalar entre la cárc·e1 y el 
cuartel del batallón, un hilo telefon,ico 
directo, se produjo un contacto entre 
dicho hilo y 1,1n cable eléctrico de alta 
tensión, lll tiempo que lo sostenían el 
brigada y uno de los soldñdos, reci~ 
hiendo ambos tan fqerte descarga , 
que el primero falleció instantánea-
mente 'y el segundo quedó en grave 
estado. 
El soldado lesionado se halla en el 
Hospital Militar y ha experil}lentado 
tal mejoría que se encuentra ya fuera 
de peligro. 
.. H WWWIUU 
Ciudadanos: Leed y propagad 
EL PUEBLO. único diario 
republicano de 
~ .. 'J~'~.:-'~~~ ..._ .. _ ........... '-'' , .,,-.,.,,.,,,.~~ ... ...... , .....,......,~" 
Domidgo próximo: Estre110 de 
~ , Mañana jueves 
1 La película más cómica del afi o 
BL Cl\1'1 PE O N CICLISTA 
J por Joe E. Brown (Bocazas) 
Hablada ef! espafiol 
Contra e J. imper-io del ~rimen s 
' ( 
.A/'-/'V~~-~J~~·~-~J~~~-~~-~,~~ ~ < 
Nuestra p0litica no es·neutralidad, sino 
paz. La neutralidad es un egoísmo sqi-
·cida;)a"pa:z es un idea!l gene·roso y libe: 
rador. En · la conciencia de 'to<!os los 
hombres despe~tará ,Ia: R~pública . un 
sentimiento de profunda ,a':'ersión para 
toda polítiéa que aspire a desencadenar 
la tormenta desolad0ra de la guerra, ,so 
bre el espléndido panorama de la civili-
zación, que es,' hija de la liber,tad, def 
·sacrificio, de la paz y del trabajo. 
' Ferna·ndo V alera. 
Madrid. 
----"Dl'IDMJHHaaftl ... IHUUS!_..ª...,...._ 
• 1 
,..~l"'V~./'V''-"'-""'V'"'V~ . · ~ . . . 
ftrietas de ·· pechos 







Evita la intlamáción 
Alivia rápidamente los 
sufrimientos 
/ 
No ·deja cicatriz 
Completamente ' inofensiva 
') De venta~ 
' ( 
Farmacia Nueva ! 
... Coso G. Hernandez. 43 ; 
Y en todas las farma cias ~ 
de .España ~ 
! Visado por la censura 
BIBLIOGRAFIA ZAR A G O ZA 
'~La Oraanización Internacio-
nal del Trabajo y El Progreso 
Social", por A. Fabra Rlbas 
Ha aparecido la segunda edición de 
esta obra de Fabra Ribas, en la que 
se hace un acabado estudio de la Ofi-
cina Internacional del Trabajo. Se 
trata de una edición renovada y am-
pliada, a tono con los deseos de sus 
lectores, pues contiene un resumen 
de los acuerdos tomados en las r g re-
uniones celebradas hasta · ahora por 
la Conf e'~·encia Internacional del Tra-
bajo. Ello solo justifica· la aparición 
de este libro, pues lo convierte en un 
elemento de consulta para quienes 
sienten preocupaciones por los pro-
blemas ~ociales. 
Tiene la obra otros méritos indiscu.-
tibles: uno!,de los princi[iales es el de 
ofrecer en unas cuantas páginas lo 
qye pudiéramos llamar antecedentes 
de la Organización Internacional del 
Trabajo; nacida para ej ecutar en lo 
posible el lema qúe adoptó ·desde un 
principio: practicar la justicia •para 
conquistár la~paz. . 
uLa Oficina:--dice Fabra Ribas en 
uno de 'los capítulos de este libro-es 
un .Jaboratorio social, donde diaria-
~ente se elaboran normas para ·resol · 
· ver los ~problemas del paro, protec-
ción a la mujér y al niño, or€aniza-
ción de los asuetos, jornada de tra-
bajo, salarios, ·. vacaciones pagadas, 
accidentes del traba j 0, etc. , ere:.» , 
«La Organización Internf)cional del 
Trabajo y el Progt•eso social» ha sido 
pulcrameote editada por la Editorial 
Estudio, Marqués de Torrelaguna, 20, 
Ciudad Lineal, Madrid. Su precio es 
el de r ,So pesetas.' 
Diríjanse · )os pedidos a la Editorial 
Estudio 6 a la Administración de la 
«Revista Internacional ' del Trabajo,, 
apa:rfado 3 03-2, Madrid . · 
...,, .. H.DHDl•IC••••H•••n1l!-••••n•llMU8HUDUllUmenwn~ 
J. t. Costa Cenzano 
, Ga:rganta-Nariz-Oído 
Consulta cle 11 a 1 y de 5 a 7 
Las elecciones e~ la provincia 
de Zaragoza 
Zaragoza.-Faltan por conocerse 
.~os datos de 14 pueblos, que no al-
terarán el resultado, que es el si-
guiente: 
Sánchez Ventura, Blasc~ Roncal, 
Cremadas y Comía, los tres prime-
ros de la Ceda y el último tradiciona-
lista, salen por mayorías, y los can-
<lidatos de Izquierda Republicana. 
Castro y Tejero, triunfan por · mino-
rías. 
-----•·•a·-~-----••m•• ....., .. .._..,,........,,... 
EXTRANJERO 
El estado' de León Blum 
Darfs.--El estado del sefior Blum 
parece ir mejorando paulatinamente. 
habiendo pasado ayer el díci dicho 
señor muy tranquilo, y sin que hasta 
la noche se hubiera pro.ducido ningún 
alza de la temperatura. 
El estado de la esposa del 
diputado Monnet, inspira 411-
guna inquietud · 
Pé!lrfs.-EI estado de la sefiorn 
Monnet- produce alguna inquietud, ya 
que se ha comprobado que sufre con-
tusiones internas, fuertes dolores en 
la cabeza y conmocion nerviosa muy 
intensa, manteniéndose la temperatu-
ra bastante elevada. 
PIDA . USTED 
AlllS · DE .. VINO 
/ 
a 'la Alcoholera «Montearagón» 
que In fabrica en «EÍ D~smonte» 
(kilÓ~etro 2 de la carretera de-
Barbastro) 
· · Muestrás y 'precios: 
José M. T,isán. Hu esca 




El mayor acontecimientp dei afio 
CoÍitra · el bnperio del e~imén . . ' 
Ei mejor 'film de ~<gangsters». 
P ; onto: • 
• cEI H5• y aCruzadas» 
Relación'· de las reses sacrificadas "º d 
día de ayer. 
Carneros, 31, kilos, 558,700. 
éordero.s; 2, kilos, 11,~00. 
Borregos, 1; kilos, 20,600. 
Ovejas, , kilos, ,000. 
Ternascos, 11, kilos, 66,000 
Vacas, 1, kilos, 249,500. 
Terneras, 3, kilos, 440,000. 
Cerdos, 14; kilo~,. 1127'500. 
Cerdillos de leclíle, , kilos, ,O. 
Total, 63 reses; kilos, 2.473,500. 
Editorjal Popularl), S. A.-Huesca 
- L:·~ is -. R a m ó .. n Gra ·cia 
Médico 
Ex ayudante de las Clínicas de Obstetricia y Ginecología de ~ 
' ., " San Car.los y de la Maternidad de Santa ·e::ristina, de Madrid 
Pados y Matrú Consulta de 11. a 1 ¡ 
.~~~~ 
. . . 
O DEON_ MAÑANA JUEVES 
1.º 
2.º 
Fin de Ja serie «LA SOMBRA QUE MA1 A», 
¡PR~GRAMA DOBLE! 
El dueño del mundo 
La más emociociona nte. 
Reaparición de MARTHA EGGE RT, e n 
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Faltos de apetito 
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Anteayer cundió como reguero 'de . pólvora . la noticia, 
rigurqsamente cierta, de que se había declarado el estado >~ 
de alarma: ~ 
El estado de al,arma se debe, cómo es· sabido, ai' crite-
rio de que hay necesidad en un momento dado de adoptar 
precauciones. 
Lo interesante era averiguar el por .qué . de la medida. 
El pueblo, aparte de la pa~ión natural y de las naturales 
expansiones de sano contento por haber ganado la balalla 
a las derechas, estaba tranquilo. . \ - . 1 . 
Entonces el estado de alarma no se comprendía. A no ? 
!~~~!u~be ilal 1 
in me dia_to ) ! 1 
y 'ormidable ' 
ªP.~lito ~ 
AUTOMOVl'LES 
·-.;._. . ' 
De ilnesc:a a Alcalá de 6urrea 
1or Alerre-Esquedas-Lupifién -Orti· 
.i , T lla-Montmesa y ormos. 
Salidas 
Circulan diariamente, con el siguiente HORARIO 
Salidas de HUESCA Llegadas a ZARAGOZA 
Primer coche, a las . • • . • lo'3c. Primer coch e, a las . . · . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . 
8'45 
18 Segundo ídem, 'a las . . . • 2 0 
Salidas de ZARAGOZA 
Primer coche, a las . . . ' . . 
Segundo ídem, a las . . . . . 
8 
l 7'15 
Llegadas a HU ESCA 
Primer coche, a las . • . . . 
Segundo ídem, a las . . . . . 
BILLETES DE IDA Y VUELTA, A PRECIOS REDUCIDOS 




' icomestibles finos J .baratos1 
¿Vinos· de marca y del país? 
los encontrará en el acreditado establecimiento de 
·Estanislao Rovira · 
- 1 t > 
se~, que ... s~. debía de. ser ~so •. 1Jµ~to, :Ya .. sabíamos de s , · ·Coso Galán, 40 
qmen procedm es.e alarmismo musitado! ) , ~e HuHca a las 1~. . · 
Bncaruos a _d~micilio Teléfono 270 
En las filas reaccionarias se inició la fuga_. 1 De Alcalá d~ Gurrea a las 7 .Jo . 
Huían los monárquicos. Huían los populistas. Huían los · l I e g a d 8 s 
caciqutllos. Huían IOs del «strape'rlo». y ellos mismos-, .en 1 
estado de alarma, esparcíanse por todo el territorio nacio- ~ A Hu es e a a la§' 9.15 
nal, lo .más cerca posible de las fronteras, con un equipaje A Alcalá de Garr~a a las 18.45 
hecho a montones, corriendo .con la lengua fuera y algunos 
Ad mi n istrac.ión~ 
lfSlftURHnl Ba·r , FIOr · 
e; a pie por esas carreteras de nuestros pecado, llevando al 
<; hombro una vara con un hatillo, y quien más quien menos, , 
un,a calabaza COJ]l? aquella de San Roq~e; pero . sin perro . ·.i 
que les lamiera las heridas, .porque en este caso · concreto 
vosn· &. Hernandez,.- 7, sE:Rvic10 ESPECIAL PARA BonAs· v BANQUETES 
el can hubiera resultado envenenado. . · . . , "ODÍ8bJe se ofrece para tr~bajar \1 en ho,ras libres, por las 
Estado de alarma. Adopción de precauciones . . Claro, tardes. Informes en esta Administración. 
claro. Y ,como a Roma se va por .todos los cami1,1os, em-
prendi.eron el suyo los alarmados, pensand0 en que aU~ les 
abriría los larguiruchos brazos el «señor» y en que, en sus 
soledades, récitarían eón ~r aquellos verso~ de Jo~ge Ma.h-
rique: «Cuán ·presto se va el placer-; · cómo, después- de 
acordado, da dolor ... » , . . . 
~ 
y los. moradores de lo~ pueblos, al .verles pasar en fila 
, - india, con aquellas caras de susto' y aquellas u.ñas n:1paces, 
han cerrado las ventanas. 1 Y han echado la llave a las puertas. 
. / J 
ea • ne o 
'. , 
Se reciben . esque~ 
i las en la. lmpre·n-
1 • I ' • .., 
ta de este · peri'ód i-. 
co, hasta las ci hco 
... de la tarde 
Snsc:rlblrse á BL PUEBLO, 
es encender cada día la na. 
/ 
ma «:te republicanismo en 
todos los hogares y ganar . 
adeptos a: nuestra cansa. 
• 1 ·, 
.;.., .. J ... , 
.,.J .,. 
LE·ANDRO LORENZ 
Porche• Veaa ~~mijo Teléfono Z11 ' HUESCA 
.... 
. ' ·· ·· C;'·a &a 
Sarita·n1a:ria 
Salchichería 
E·m bu t · id os 
' . , 
Fábrica d·e Hielo-




~ Se confeccionanttoda -~lase de trabajos tip~~ -
, .. i~ ! . 
;( ·/ f . I ~ 
lJ)~ 
gráficos. • ·Obras, .· R~~istas, ·. Periód,cos, Pro• 
gramas, Circulares, Cartas, Sobres, Tarjeta-s, 
etcétera, etc. Ejecución rápid~ y económica. 
~alma, , núm. g Tel"éf .· 233 "Húésca. 
• 1 
1 señ r ·Azaña 
en~argado de f 
ev G bier no 
' 111 
a cr sis. 
ha • ·s1 
rmar el 
El 6.0bierno se reún.e en la Presidencia ;:t~::i~~¡:ª;~;:ª:i;:rz:~~º~:~~e: 
, que volverá a Palacio a las cuatro Y Las inundaciones eil Sala-
Provincias Ha terminado la 
huelga general 
inesperadamente en Consejo media de la tarde. . Sal~manct~~·s: ha recrude 
t t d 1 •t "ó l t l f It 1 :... u na ·ñ ota del cido el' temporaL El rfo Tormes·ºha 
Zaragoza, 19._:Anoche, las Direc-
tivas cursaron las órdenes oportunas 
para qµe . hoy por la mañana se re-
anudara el trabajo en todQs los tajos. 
Efectiva merite, esta mañana volvieron 
todos los o0reros al trabajo. 
Se ra a e a SI uam n e eo ora y se aou a a senor 1 F . t pop ú 1 ar experimentado ,tan tremenda crecido 
Portela para que plantee la crisis cuando Io cr~a· oportuno · ren e que nq·~e recu~~d~ otra semejante. 
. . , . 1 Firmada por los representantes de Pasa1 de ci11co metros sobre el nivel 
MADRID, 19 _ (15'50). distas que ' el Cons~Jo habia sido los partidos Izquierda Republicana, · <;>rdinario '1a altura que han alcanzado 
A las once menos diez minutos de breve Y que se habi~~ des~achado ·¡ Unión Republicana, .Socialist~ .Y C0- sus águas, que rebasan la carretera 
la mañana han comenzado a llegar · algu9o~ ~suntos admimstratiyos de mi.mista, que forman el Frente Popu- de Madrid y la1 de -Ciadad Rodl,'igo, 
l , 
La normalidad es absoluta. 
Cifras elocuentes 
a la Presidencia ,todos los ministros. puro,rramite. . 1. . lar, han publicado UIJa nota sali'end9 . con los que están incomunicados' mu-°' Eli lo que queda una campaña 
Interrogados por los periodistas han Hemos exammado detemdamente al ·paso del contenidh de unas hojas chos pueblos de la p!ovincia. y 
coincidido en afirmar qm• no habrá la situacion polífic~, creada por el clandestinas en las que se exeifa a En el Arrabal del Puente se han 
.acontecimientos políticos hasta que resultado de las elecciones. Este re- Jos obreros · a ' manifést~rse en la , inundado cien casas, Durante ,la tar-
,se conozca el resultade> de ~os es sultado, bien significativo poii cierto, calle. de se derrumbár9ñ siete, sin que·; por 
,crutinios de las distintas p¡ovin- no variará p0r los po.fos datos -q~e .Se les recomienda que .se .absten- fortuna, hubiese desgradas persona-
· El c~nso, de Casas Viejas &e ha 
volcado por el Frente Popular. En 
este caso, por el Gobierno Azaña y 
los que con él' gobernaron cuando los 
sangrientos sucesos. ,cias. faltan. .' gan de toda actuación sin conocí· les. Los guardias de Asaíto, en bar-
. A las once y veinte ha llegado a la El GobierIJo; todos los · ministros, miento y autorizacion del · Fren'te Po- cas·, prestaron auxilio a los mora- 6p4 ~o,tos las izquierdas. 
65 las derechas . Presidencia el señor Portela , acom- ' hemos coincidido en reconocer. que a, ~ular, pues se ·trata .de agentes pro- dores: ' 
·pañado del sut>secretario de. la Presi- la vista del resultado de las' eleccio· voaadores que apelan a todos los · El tren de Ja· frontera quedó dete- _ Ello es natural; Los derrotados han 
. · d · d"t J · ' · · ' sido los . que iniciaron con su con-·dencia. nes es necesardio eiar expe 1 0 e medios para ensangrentar el rotundo nido en .. tre las e·sta, ci.ories de Q ue1 ..ical 
1 t. · t · d ducta a lo~ cámpesinos a levan- , Los periodistas le han preguntado
1 
paso ª os par 1 !lS que ~n marca a - triun~o de. las izquierdas en España. _ y Villadar de los Alamos. El servicio · ,_ 




..1 fer.raviari'ó que'dó interrúmpidÓ. · ' · ' . "tarpse_. 
1 1 
.• ,.h .d d 
esta mañana. sei·o ha acordado facultarme para que 1 c aran - o un rum.or circu alLll¡o / L · t• . 11 
1 d 1 - ero a eecc1on a s1 o ura para as no 1cias que egan e os pue • · . 
El señor Portela ha aicho que 110 ·en el .' momento que .considere ' opor- · ·esta mañan·a blosae 'lasrhargen'es 'del Tormes son J ol) que_ cult1v~ron;~ Jo largo de una 
"había que hacer ·cas<;> a los r'umores. tuno plantee la crisis total pa,ra que el . Es'fa mañana ha evolucio'uado so· verdaderamente· ·angusti0sas. La ma- ~amp~n~ de di~~mdción , el dolor de 
l.o único cierto es que la tranquilidact._ Presidente de ºla _Repúbli~a 1 ppeda. ' bre ~adrid 'un aeroplano''CÍVil.Ello ha ' yor p~rte· de 1as casas -están •im-Jnda- as V e imas. 
es absoluta en toda ' España. Esto 1 ejerc~r libremente sus prerrogativas . . dado .motivo a· que circularan los más das. Muchos vecinos! fueron socorrí- El confl1•cto ·I·t,alo-:-et1pope 
es Jo interesante para el Gobierno. ' Por lo tanto,\ cuan~o llegué el caso, .absu~(,ios~~umores. ' ·' , dos' por- íos' a'u~ih~s · 'enviaaos de · . . • L • • , 
el Jefe del Estada dec\cÜrá lo que cr·ea ' . Al mediodía - l'a -Dirección General' Salamanca, especialmente fo~ i>ue- . Es propósito de. Gra.ziani ocu-' 1· 1 /~ 1 s~ COD~eden am.p J.&S IaCU ta• 
des al seP.or Portela . 
A. la una de la tarde ha termin~do 
el Consejo de ministros; El primero 
en salir ha sido el señor Dortela Va- . 
' llad~res, quien ha dicho a los perlo- j 
opor.tuno. 
~¿V@: usted a visitar al Presidente 
de la ~~púb'lica?, na . l!~egu~tado ~n 
reportero. · 
7 No. Ahora me voy al ministerio 
de la Gobernacion. . .·,.. 
El señor-Portela, · contra 
• •. 1 
110 dicho a 
a Palacio 
de:Aeronáutica ha facilitado' una not~ 
aclarando qu,e se trat,a·ba de un vuelo 
autorizado, y anµnciando que mañ.ana 
volará también sobre Madrid el avía• 
cior .cuba_no . q~e ll~gará. ¡;r~~~f!e,I}te 
de Sevilla. · · · · · 
~. 
R~g,~so del director generál de 
, , _ - Seguridad · 
blos de .gñcinas de 'Ab~jo;~ la ·Maya, par H~rrar antes d.~1 comienzo ' 
Y.Hla·González y Siete Iglesias: de las lluvias 
· Desjn.iés ~e las siete de !~" ta.rd~ y 
d'ebido sin duda a la rotura de los ca-
bles elécticos, se pi:odpjo un' incendio 
en,.·u·aa ca·sa del A'rrab'al del Puente, 
. casa que ~staba además Inundada,. 
Se pudo; sofoc"ar ·el fúeg.o pronta-
mente. · . 
' ¡..· • 
Roma.-El tenia principal en los 
medios militares es el nuevo. avance 
italjano 1 en el frente .Sur. 1 • '~ 
Se~ú,n noticias. no confirmadas, el 
general Graziani inici,ó esta 'mañana 
una margha li:iacil:l el Norte. con direc-
cion· ,a- Sassabanech, primer paso 
para la toma de Harrar. · ' ·· En Teja.res - la crecidsi revisti"ó im-
A.. primera hora de la ' madruga'éfa'., por!apcia ·extrema , La·s -viviendas y 
pr'>cedente de Zaragoza, ha regresa- las huerta·s quedaron· totalmente 
son llamados los -ministros - y S~ do ~I director ge'neral de .Segu~iqad, i'nundadas y .las ·casas de lqs renteros 
los .peri·odi.stas, .marcha 
celebra . Consejo . capitán Santiago", ·a dond~· había ' ido están rodeadas de agua. Con barcas 
, G • 
Poco. c4espu~s 
Parece que quiere ocuparla antes 
de que comi.ence1 Jéf estación de las 
lluvi~s. ' · · 
( 
El jefe del Gobiernó, a pesar de 
decir a los per,iodistas que marchaba 
al ministerio de la Gobernacieq, se 
ha dírigido al Palacio Nacional. Inme -
diatarhente ha sido recibido por., el 
señor Alcalá Zamora. 
Poco después han ha·n sido llama· 
dos a Palacio todos los ministros. 
Han llegado il la 1 '40 de la tarde, 
negándose a hacer manifestdciones a 
los inlormadores. 
La nota oficiosa del ·prim.er 
Con~ejo 
Al termi,nar el primer Consej.o ce-
lebrado en la Presidencia, el ministro 
secretario señor Alvarez Mendizábal, 
ha dicho que al apreciar la situacion 
política hab(a habido la máxima una-
nimidad: Se ha acordado conceder 
un voto de confianza al señor Porte· 
la para que decida el momento de 
plantear Ja crisis. 
No me extrafiará, ha afiadido el 
~eñor Alvarez MendizábaJ; que hoy 
mismo se celebre otro Consejo de 
ministros en Palélcio. 
De los asuntos aprobados en el 
se les ha prestado auxilio. 
' Consejo, los más destacados son los · con mc.tivo qe la 'hueíga deslarada en La car'frtera de Frejeneda a Portu-
siguientes: dicha población,. · . ~ ""' ' gal está destrozada en más de un 
Trabajo, J¿stiéia y Sanidad.- Dé- Van niarch~ndo a Barcélo-.a kilómetro. · 
cim1acuarta distribución de cantida- los ~quiitiers q_ue juega"~ contra ·A ú tim'a hora de la tarde se hundió 
des con destino a obras para reme- ' . Alemania otra casa en la calle ' de la Huerta, 
diar·el pºaro obrero, por un total de Por la mañana han salido para . arrastrando fo corriente todos los enr 
37o.OOO P.ese~as. , · r Barcelona-los jujladores del Madrid, , seres Y muebles. L 
Es aprohaLa una consignación 
para continuar la guerra: con;. 
tra Ahisinia 
.' 1 
Roma.- El Gobierno italiano ha 
aprobado hoy una coásignacion de 
1.550.000'.000 liras, para la continua-
cion de la guerra el Africa del Este. 
Esta cantidad será repartida entre 
varios Ministerios. 
Aprobación. del reglamento que re_· "Zamora, Ciri·aco, Pedro u Lui's Re- · · A las diez de .la noche, parece que 
I ¡ f d ¡ ) b t 7 el' río tiende a decrecer. -
gu a a~ unciones e a su secre ~ria gueko Y Emilfn. . . Hastd ahora no hay desgracias per- cana, un galleguista Y un agrario. Pa-
de .Samdad. · Con ellos han marchado el sevilla- 1 rece que las minorías son para el se-,sona es. , p 1 A De·creto .sobre la aplicación de,.la no Aedo y e) asturiano Lá~gar.a, que · , ñor orte a, junto con el señor n-
Décima ·de la contribu,ción por varios también venía de Sevilla, donde jugó . El resultado definitivo enPon- drade Y el señor Valera. · 
Ayunt.amientos. . con su equipo el domingo pasado. teved.ra.-~arece qu~ saldrá el El ~esultado definitivo· en Va-
lnstrucción Pública.--:Proyecto de. Lecue no ha salido aún por ver de señor Portela lladolid. 
decreto so~re el Palácio del Hielo. curar su le.sien. Vigo.-.Según Jos centros de iz- Valladolid.-A falta de quince ptte-
O~ro relativo al funcioríamientó de .Se confía en que pueda alinearse ~ quierda, 'el resurtado electoral en esta blos, los resultados e lectorales que 
las Inspecciones provinciales de pri~· no se han alterado confirman lo anti-
de media izquierda, puesto para el provincia será de tres dipuléldos de cipado a favor de tres de la Ceda, 
mera enseñanza. que ha sido designado. lzquier<i;aRepublicana,tressocialistas, uno de Izquierda Republj.cana y un 
Guerra.-Testimonios de.J Tribunal .Serán concentrados eri un hotel de un comunista; uno de Unión Republi- • socialista. 
Supremo sobre isentencias de ' pena los alrededores de Barcelona y el 
de pena de muerte dictadas por Con-
s.ejos c!e Guerra: • · 
Concesión de libertad condicional 
a varios reclusos militares. 
Agri.cultura.-Creando el Instituto 
de investigaciones agronómicas . 
El resto de la nota carece de inte 
rés. 
jueves verificarán un entrenamiento . 
.-/ 
IW H&a&amwwa 
unas declaraéiones de A.zaña 
en un periódico francés -
U ·LTIMA 
MADRID, 19.-Esta tarde los círculos políticos y los pasillos del Congre-
. so están animadísimos . .Se comenta el resultado del IConsejo de ministros 
celebrado a primeras horas de la tarde en el Palacio Nacional, en el que se 
ha acordado el pl<mteamiento de la .crisis total para que el Jefe del Estado 
pueda lle.var a cabo con toda libertad la transmisión de poderes con a rreglo 
é!l resultado de las elecciones. 
EIJ el Consejo celebrado en Palacio 
se plantea la crisis 'total 
París.-=-« París .Soir» publica unas -
, declaraciones de. Azaña, en las que 
éste dice que formará Gabinete en 
esta semana. 
Que su Gabinete será enteramente 
republicano y que los socialistas se 
limitarán a concederles ayuda en la 
realiza.don del programa que han 
f Jrmado las izquierdas. 
.Se comentaban también las informaciones que algunos periódicos de de-
rechas han publicado, sin duda para desviar el j uicio de la opinion . En esos 
. diari-os se pone en duda el triunfo izquierdista hasta el extremo de afirmar 
que todavía no se sabe si la mayoría en la Cámara corresponderá a las de-
rechas o a las izquierdas. 
Estas informaciones, totalmente ineficaces, pu_es oficialmente se desmen-
tirán dentro d,e muy poco, nó cansan más que risa en los elementos republi· 
Se asegura que esta misma tarde se dará a 1 señor 
Azaña el encargo de formar Gobierno 
A las dos y media de la tar.de ha ¡ El ministro dimisionario ha añadido 
1erminado el Consejo celebrado en el que 'esta tarde habría consultas, si 
Palacio Nacional. bien creía que se reducirán a dos per-
Los ministros, al salir, · se han ne- . sonalidade.s. 
-gado a hacer manifestaciones a los i -:-¿Q.ué persona cree uste~ que 
periodistas. Unicamente el señor Al- · sera encargada de formar Gobierno? 
varez Mendizábal ha confirmado que -No lo sé, pues no.es cosa de per-
había sido planteada la crisis total y 1 so~as, sino de partido. Esta crisis la 
que el jefe ~el Estadq había admitido resolverán las urnas q~e el domingo 
la dimision del Gobierno . .Se ha acor- hablaron con toda claridad. 
dado que Jos ministros dimisionarios El Pre~id~nte marcha a su do-
·permanezcamos e,n nuestros puestos 
para garantizar el orden público con 
lá energía que sea necesaria. 
mi cilio 
I 
A las tr~ de la tarde, el jefe del 
En cuanto a la . p9lítica internado 
nal anuncia que España secundará 
calurosamente · la polffica de la .So-
ciedád de Naciones. 
Se enfrentarán Carnera y 
- Gaztañaga 
Nueva York.-Se ha concertado 
un encuentrÓ entre Primo Carnera 
y el español Isidoro Gaztañaga. 
Visado por la censura 
canos· del país. -
Las noticias que llegan hoy de provincias a·cusan y ra tifican el triunfo 
rotundo de las candidaturas de la coalición de izquierdas en una proporción 
que permite asegurar tJUe el Frente Popular tendrá en el nuevo Parlamento 
de 275 a 280 diputados, No se explicaría de otra forma la actitad del Gobierno 
al plantear la crisis para que pueda ser ofrecido el Poder al Bloque de lz-
quiereas, triunfante absolutamente el pasado domingo. 
.Se decía también que los dirigentes del Frente Popular están realizando 
gestiones cerca del señor Azaña para que acepte el encargo de formar 
Gobiern0. Si, como se espera, el jefe de Izquierda Republicana, se encarga 
del Poder, asumirá además de la Presidencia del Consejo, Ja cartera de 
Gaerra. 
.Se insiste en afirmar que el jefe de Unión Republicana, señor Martínez 
Barrio ocupará la cartera de Gobernación. 
El señQr Azaña, engargado de formar Gobierno 
MADRID, 19 (18,50), urgente.-T,erminada~ las consultas que han sido 
evacuadas esta tarde en el Palaci~ Nacional, el Presidente de la República ha 
encargado de formar el nuevo Gobierno a doa' Manuel Azaña. 
.. 
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